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Diego Giraldo-Cañas
Estudios morfológicos y taxonómicos en Digitaria Haller (Poaceae: 
Panicoideae: Paniceae): inventario y primer registro de Digitaria 
velutina (Forssk.) P. Beauv. para Sudamérica
Morphological and taxonomic studies in Digitaria Haller (Poaceae: Panicoideae: 
3DQLFHDHFKHFNOLVWDQG¿UVWUHSRUWRIDigitaria velutina)RUVVN3%HDXYIRU
South America
Resumen
Como resultado de estudios recientes en gramíneas neotropicales, se presenta el inventario del género Digitaria 
para Sudamérica, el cual está representado por 65 taxones, 53 especies nativas (34 endémicas) y 12 especies 
LQWURGXFLGDVQDWXUDOL]DGDV/DPD\RU ULTXH]DHVSHFt¿FDGHDigitaria se registró en Brasil (48 especies, de 
las cuales 12 son endémicas), seguido por Venezuela (29/1), Paraguay (28/0), Colombia (27/2), Argentina 
(26/1) y Bolivia (24/1). Por otra parte, se registra por primera vez para Sudamérica a D. velutina (Forssk.) P. 
%HDXY±XQDHVSHFLHQDWLYDGHÈIULFD$UDELD\<HPHQ±\VHGLVFXWHVXVLPLOLWXGPRUIROyJLFDFRQD. abyssinica 
+RFKVWH[$5LFK6WDSI/RVELQRPLRVD. bonplandii Henrard y D. mattogrossensis (Pilg.) Henrard, se 
reconocen como sinónimos de D. corynotricha (Hack.) Henrard.
Palabras clave. Axonopus. Digitaria abyssinica. Flora de Colombia. Flora de Sudamérica. Gramíneas 
neotropicales.
Abstract
$VDUHVXOWRIUHFHQWVWXGLHVRQ1HRWURSLFDOJUDVVHVDFKHFNOLVWRIWKH6RXWK$PHULFDQVSHFLHVRIDigitaria is 
SURYLGHG7KLVFKHFNOLVWLQFOXGHVVSHFLHVRIZKLFKDUHQDWLYHDUHHQGHPLFDQGDUHLQWURGXFHG
QDWXUDOL]HG%UD]LOKDVVSHFLHVHQGHPLFIROORZHGE\9HQH]XHOD3DUDJXD\&RORPELD
(27/2), Argentina (26/1), and Bolivia (24/1). On the other hand, D. velutina (Forssk.) P. Beauv., a native species 
IURP$IULFD$UDELD DQG<HPHQ LV UHFRUGHG IRU WKH ¿UVW WLPH LQ 6RXWK$PHULFD7KLV SDSHU LQFOXGHV WKH
PRUSKRORJLFDOVLPLODULWLHVDQGGL൵HUHQFHVEHWZHHQD. velutina and D. abyssinica+RFKVWH[$5LFK6WDSI
The names D. bonplandii Henrard and D. mattogrossensis3LOJ+HQUDUGDUHLQFOXGHGLQWKHV\QRQ\P\RI
D. corynotricha (Hack.) Henrard.
Key words. Axonopus. Digitaria abyssinica.)ORUDRI&RORPELD)ORUDRI6RXWK$PHULFD1HRWURSLFDOJUDVVHV
DOI: 10.21068/c2016.v17n02a03
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Introducción
Digitaria Haller es reconocido como uno de los 
JpQHURVPiVGLItFLOHVHQODWULEX3DQLFHDH\VXGL¿FXOWDG
taxonómica radica en el gran número de especies, 
OD DPSOLD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD FRPSOHMLGDG GH
FDUDFWHUHV H J SULQFLSDOPHQWH ORV UHIHULGRV D OD
PLFURPRUIRORJtD \ OD DQDWRPtD GH ODV HVSLJXLOODV \
el antecio superior) y el pobre conocimiento de las 
UHODFLRQHVPRUIROyJLFDV DQDWyPLFDV \ ¿ORJHQpWLFDV
entre sus especies (Webster 1983, Webster y Hatch 
1983, Clayton y Renvoize 1999, Giraldo-Cañas 2004, 
D6LQHPEDUJRODVKLSyWHVLV¿ORJHQpWLFDV
disponibles para Digitaria, con base en análisis 
PRUIROyJLFRDQDWyPLFRV \ PROHFXODUHV PXHVWUDQ D
HVWH JpQHUR FRPRPRQR¿OpWLFR 'XYDOOet al. 2001, 
Giussani et al. 2001, Vega et al. 2009, Morrone et 
al.  DXQTXHHVWHSRGUtD VHUSDUDRSROL¿OpWLFR
(Kellogg 2015).
Los representantes de Digitaria VRQ IUHFXHQWHPHQWH
FRQIXQGLGRVSRUQXPHURVRVERWiQLFRVLQFOXVLYHSRU
agrostólogos, con algunos representantes del género 
neotropical Axonopus 3 %HDXY 1R REVWDQWH HVWRV
JpQHURV VH SXHGHQ UHFRQRFHU \ VHSDUDU IiFLOPHQWH
ya que Digitaria se caracteriza por tener espiguillas 
agrupadas en pares, tríadas, tétradas e incluso 
en grupos de cinco (muy raramente solitarias) 
(versus espiguillas solitarias en Axonopus), por sus 
espiguillas plano-convexas con orientación abaxial 
(versus biconvexas y adaxiales en Axonopus), por 
OD SUHVHQFLD GH JOXPD LQIHULRU HVWUXFWXUD DXVHQWH
en Axonopus %ODFN  1LFRUD \ 5~JROR GH
$JUDVDU  :DWVRQ \ 'DOOZLW]  *LUDOGR
Cañas 2005, 2013a, 2014) y por su antecio superior 
muy ornamentado (versus pobremente ornamentado 
en Axonopus) (Giraldo-Cañas 2002, 2004) (Figuras 
1, 2 y 3). Por otra parte, Digitaria tiene un número 
básico de cromosomas x igual a nueve, mientras que 
en Axonopus x es igual a diez (Morrone et al. 2012, 
Giraldo-Cañas 2014).
Digitaria se distribuye principalmente en regiones 
WURSLFDOHV\VXEWURSLFDOHVGHDPERVKHPLVIHULRVFRQ
algunos representantes en las regiones templadas 
1LFRUD\5~JRORGH$JUDVDUop. cit.); sus especies 
FUHFHQSULQFLSDOPHQWHSRUGHEDMRGH ORVPGH
altitud, aunque algunas pueden alcanzar ca. 3500 m 
1LFRUD\5~JRORGH$JUDVDUop. cit.). En el continente 
americano se le encuentra desde Canadá y las Antillas 
hasta la Argentina y Chile (Vega y Rúgolo de Agrasar 
 'H ODV  HVSHFLHV FRQRFLGDV SDUD HO
género (Clayton y Renvoize 1999, Vega y Rúgolo de 
Agrasar 2005, 2007, Vega et al. 2009, Morrone et al. 
.HOORJJKDELWDQHQHO1XHYR0XQGR
(Vega y Rúgolo de Agrasar 2003) y de estas, 65 
especies crecen en Sudamérica como se detallará más 
adelante. Digitaria constituye un importante grupo 
no sólo a nivel económico, siendo algunos de sus 
UHSUHVHQWDQWHV LPSRUWDQWHV IRUUDMHUDV VLQR WDPELpQ
a nivel ecológico, dada su abundancia y diversidad 
en algunos ecosistemas (sabanas naturales, cerrados, 
DÀRUDPLHQWRV URFRVRV GH ORV HVFXGRV SUHFiPEULFRV
sudamericanos, áreas degradadas, áreas de cultivos 
de regiones montañosas como de praderas-pastizales 
y selvas basales) (Giraldo-Cañas 2005).
Figura 1 3ULQFLSDOHV GLIHUHQFLDV PRUIROyJLFDV HQWUH ORV
géneros Axonopus P. Beauv. y Digitaria Haller. A) Racimos 
y espiguillas de Axonopus compressus 6Z 3 %HDXY
(nótense las espiguillas solitarias y la ausencia de gluma 
LQIHULRU%5DFLPRV\HVSLJXLOODVGHDigitaria sanguinalis 
(L.) Scop. (nótense las espiguillas en tríadas y la presencia 
GHJOXPD LQIHULRU $\% WRPDGDVGH:DWVRQ\'DOOZLW]
1992).
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En el presente estudio, se documenta, por primera 
vez, la presencia de Digitaria velutina (Forssk.) P. 
%HDXYHQ6XGDPpULFDXQDHVSHFLHQDWLYDGHÈIULFD
$UDELD\<HPHQVHSUHVHQWDHOLQYHQWDULRGHOJpQHUR
Digitaria para Sudamérica y se actualizan las áreas de 
distribución para cada una de las especies presentes 
en Sudamérica. Así, se contribuye con el inventario 
GHODÀRUDDJURVWROyJLFDVXGDPHULFDQD
Material y métodos
El inventario del género Digitaria en Sudamérica está 
basado en datos combinados de inventarios personales 
del autor, derivados de varias exploraciones de campo 
y de las visitas a los herbarios AFP, BAA, CAUP, 
&'0% &+2&2 &2$+ &2/ )0% +(&$6$
+38-+8$+84,%*(,13$-$80//$126
0(;8 02 1< 362 4&$ 56$ 6, 685&2
72/,8'%&8,6837&86870&9$//( \
9(1 DFUyQLPRV DEUHYLDGRV GH DFXHUGR FRQ7KLHUV
(2016). Los datos de distribución por país también 
HVWiQ EDVDGRV HQ GLIHUHQWHV IXHQWHV ELEOLRJUi¿FDV
tales como Henrard (1950), Luces de Febres (1963), 
Rosengurtt et al. (1970), Rúgolo de Agrasar (1974, 
 +lÀLJHU \ 6FKRO]  5HQYRL]H 
Marticorena y Quezada (1985), Killeen (1990), Brako 
y Zarucchi (1993), Tovar (1993), Vega y Rúgolo de 
Agrasar (2002, 2003, 2005, 2007), Giraldo-Cañas 
(2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2013a, 2013b), 
Renvoize et al. (2006), Funck et al. (2007), Zuloaga 
et al.GR&DQWR'RURZ9HJD\5~JROR
(2012) y Finot et al. (2015).
Figura 3. Características del ornamento de espiguillas y 
antecio superior en el género Axonopus P. Beauv. (varias 
especies; tomadas de Giraldo-Cañas 2002).
Figura 2. Características del ornamento de espiguillas 
y antecio superior en el género Digitaria Haller (varias 
especies; tomadas de Giraldo-Cañas 2004).
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Las técnicas usadas corresponden a las empleadas 
clásicamente en taxonomía y sistemática biológicas 
YpDQVH ODV UHIHUHQFLDV HQ *LUDOGR&DxDV et al. 
2012, Giraldo-Cañas 2014). Se siguió el concepto 
PRUIROyJLFRGHHVSHFLH FRQEDVHHQ ORVSRVWXODGRV
expuestos por Crisci (1994), Uribe Meléndez (2008) 
y Giraldo-Cañas (2014), esto es “XQDHVSHFLHVHGH¿QH
como un conjunto de individuos que presenta un 
espectro continuo de variación fenotípica y separado 
de otros conjuntos por discontinuidades morfológicas; 
en otras palabras, las especies son hipótesis acerca 
de la discontinuidad de la naturaleza”. En el 
inventario del género para Sudamérica, la palabra 
referencia corresponde, en la mayoría de los casos, 
D XQ HMHPSODU WHVWLJR GHSRVLWDGR HQ XQ KHUEDULR R
SXHGHFRUUHVSRQGHUDXQDIXHQWHELEOLRJUi¿FDGRQGH
se cita la respectiva especie para Sudamérica.
Resultados y discusión
Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 
51, 173. 1812. Phalaris velutina Forssk., Fl. Aegypt.-
Arab. 17. 1775. 7ංඉඈ <HPHQ %XOJKRVH PRQWLEXV
Hadiensibus, mar 1763, P. Forsskål 115 (Herb. 
Forsskålii no. 115) (holotipo: C, visto digitalmente), 
non Milium velutinum'&&DW3OHorti Monsp. 126. 
1813. Digitaria velutina '& +LWFKF 3URF %LRO
Soc. Wash. 40: 84. 1927, nom. illeg. hom. [= Digitaria 
leucites (Trin.) Henrard]. Figuras 4, 5 y 6.
'LVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ HFROyJLFD Digitaria 
velutina HVQDWLYDGHÈIULFD$UDELD\<HPHQ 3RKO
1980, Webster 1983, Poilecot 1995, 1999) y se le ha 
encontrado naturalizada en Australia (Webster 1983, 
3RKO \'DYLGVH  &RVWD 5LFD \0p[LFR 3RKO
3RKO\'DYLGVH9HJD\5~JRORGH$JUDVDU
2003, 2007, Sánchez-Ken 2012); aquí se registra por 
primera vez para Sudamérica. Digitaria velutina 
crece en áreas abiertas, alteradas, zonas de cultivo e 
incluso, en áreas urbanizadas, entre el nivel del mar 
y los 2600 m de altitud. Al parecer, su presencia en 
HO 1XHYR 0XQGR FRUUHVSRQGH D XQD LQWURGXFFLyQ
UHFLHQWH3RKO\'DYLGVH
Esta novedad se une a los hallazgos recientes que 
FRQVWLWX\HQORVSULPHURVUHJLVWURVSDUDODÀRUDVXGDPH
Figura 4. Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv. A) Hábito 
\ SDQRMD FRPSOHWD %'HWDOOH GH XQ UDFLPR&'HWDOOH
GH GRV HVSLJXLOODV ' (VSLJXLOOD YLVWD GHVGH OD JOXPD
VXSHULRU ( (VSLJXLOOD YLVWD GHVGH OD JOXPD LQIHULRU )
Antecio superior, visto desde la pálea superior. G) Antecio 
VXSHULRU YLVWR GHVGH OD OHPD VXSHULRU >WRPDGR GH '
Giraldo-Cañas 5890 (COL)].
ricana, tales como Anthoxanthum davidsei (R. W. 
Pohl) Veldkamp (Giraldo-Cañas 2011), Calamagrostis 
pittieri Hack. (Giraldo-Cañas y Mayorga 2001), 
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. (Giraldo-Cañas 
2012), Ctenium concissum 6ZDOOHQ *LUDOGR&DxDV
2013b), Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) 
6WDSI 5HQYRL]H et al. 2006, Giraldo-Cañas 2011, 
2013a), (FKHDQGLD ÀDYHVFHQV 6FKXOW 	 6FKXOW I
Cruden (Giraldo-Cañas 2015a), (OHXVLQH PXOWLÀRUD 
Hochst. ex A. Rich. (Giraldo-Cañas 2015b) y Paspalum 
jaliscanum Chase (Giraldo-Cañas 2011). Lo anterior 
LQGLFDTXHD~QVHHVWiOHMRVGHFRPSOHWDUHOLQYHQWDULR
de la diversidad vegetal, no sólo en Sudamérica sino 
en Colombia, toda vez que la mayoría de los nuevos 
registros son precisamente de este país. En este senti-
do, sólo en gramíneas se han documentado recien-
temente 122 especies por primera vez para Colombia 
(Giraldo-Cañas 2013b).
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Figura 5. Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv. [D. Giraldo-
Cañas 5890&2/@+iELWR\SDQRMDV>QyWHQVHORVUDFLPRV
SUR[LPDOHV FRQ yUGHQHV GH UDPL¿FDFLyQ FRQVHFXWLYD
(racimos compuestos)].
Figura 6 'HWDOOHV GH UDFLPRV HVSLJXLOODV \ DQWHFLRV
superiores. Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) 
6WDSI$3RUFLyQGHXQUDFLPR%(VSLJXLOODYLVWDGHVGH
OD JOXPD LQIHULRU \ OD OHPD LQIHULRU & (VSLJXLOOD YLVWD
GHVGHODJOXPDVXSHULRU'$QWHFLRVXSHULRUYLVWRGHVGHOD
lema superior [todo de Giraldo-Cañas (2013a)]. Digitaria 
velutina (Forssk.) P. Beauv. E) Porción de un racimo. F) 
(VSLJXLOODYLVWDGHVGHODJOXPDLQIHULRU\ODOHPDLQIHULRU
G) Espiguilla vista desde la gluma superior (nótese que la 
gluma superior es más corta que la espiguilla). H) Antecio 
VXSHULRU YLVWR GHVGH OD OHPD VXSHULRU >WRPDGR GH '
Giraldo-Cañas 5890 (COL)].
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Observaciones. Digitaria velutinaVHUHFRQRFHIiFLO
PHQWH SRU VXV SDQRMDV ODV FXDOHV WLHQHQ UDFLPRV
SUR[LPDOHV IUHFXHQWHPHQWHFRQyUGHQHVGH UDPL¿FD
ción consecutiva (racimos compuestos) (Figuras 4 y 
5), por sus espiguillas pilosas y elíptico-lanceoladas, 
SRUVXJOXPDLQIHULRUHQHUYLDSRUVXJOXPDVXSHULRU
QHUYLDSRUVXOHPDLQIHULRUQHUYLD\SRUVXVDQWHUDV
diminutas de hasta 0,5 mm de longitud (Figuras 4 y 
6). Sin embargo, por su hábito con cañas decumbentes 
\ UDPL¿FDGDV HQWUHQXGRV \ QXGRV JODEURV YDLQDV
papiloso-pilosas, lígulas de hasta 2 mm de longitud, 
espiguillas pareadas y de 1,8-2 mm de longitud, 
antecio superior grisáceo y por su cariopsis elíptica 
EODQTXHFLQD pVWD SRGUtD FRQIXQGLUVH FRQ OD HVSHFLH
DIULFDQDDigitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) 
6WDSI ODFXDO\DVHHQFXHQWUDQDWXUDOL]DGDHQYDULRV
SDtVHVDPHULFDQRV1RREVWDQWHD. abyssinica se reco-
QRFHIiFLOPHQWHSRUVXVSDQRMDVFRQUDFLPRVVLPSOHV
VLQUDPL¿FDFLRQHVFRQVHFXWLYDVSRUVXVHVSLJXLOODV
SDUHDGDV HOtSWLFDV \ JODEUDV SRU VX JOXPD LQIHULRU
ovado-deltoidea y uni-nervia, por su gluma superior 
QHUYLD SRU VX OHPD LQIHULRU QHUYLD \ SRU VXV
anteras de 1-1,1 mm de longitud (Figura 6). Ambas 
especies se pueden separar por varias características, 
las cuales se detallan en la tabla 1. La descripción 
completa de estas dos especies se encuentra en 
Henrard (1950), Pohl (1980), Webster (1983) Pohl y 
'DYLGVHHQWUHRWUDVREUDV
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Especímenes examinados:
&ඈඅඈආൻංൺ. Boyacá: cordillera Oriental andina, 
municipio de Villa de Leyva, vereda Salto y Bandera, 
¿QFD³Gatan asucune zpuyquyz quypcuas bzascua”, 
a 5,7 km al noroeste de la plaza principal de Villa 
de Leyva, a 1,5 km de la intersección de la carretera 
veredal en el Alto de Los Migueles, en dirección al 
valle del río Cane; pendientes medias y moderadas; 
sustratos rocosos, pedregosos y arenosos (raramente 
DUFLOORVRV FRQ FDSD RUJiQLFD GHOJDGD \ VXMHWRV
D IXHUWH HURVLyQ SUHFLSLWDFLyQ  PPDxR FRQ
IXHUWH HVWDFLRQDOLGDG WHPSHUDWXUD PHGLD &
DOWD UDGLDFLyQVRODU IXHUWHVYLHQWRV\EDMDKXPHGDG
relativa; ocasional en áreas de cultivo, en medio de 
Axonopus compressus6Z3%HDXYDichanthelium 
acuminatum 6Z*RXOG	&$&ODUN Euphorbia 
peplus L., Paspalum notatum Flüggé y Phyllanthus 
niruri L., 2250 m, 4 abr 2015, D. Giraldo-Cañas 
Tabla 13ULQFLSDOHVGLIHUHQFLDVHQWUHDigitaria abyssinica+RFKVWH[$5LFK6WDSI\Digitaria velutina 
(Forssk.) P. Beauv.
Característica Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Digitaria velutina (Forssk.)
P. Beauv.
Racimos Todos los racimos simples; raci-mos escasos por panoja
Los racimos proximales con órde-
nes consecutivos de ramificación; 
numerosos racimos por panoja
Espiguillas Elípticas, glabras, 1,9−2,1 mm long.
Elíptico-lanceoladas, pilosas, 
1,8−2 mm long.
Gluma inferior Uni-nervia, 0,3−0,7 mm long. Enervia, 0,1−0,2 mm long.
Gluma superior 3−6-nervia, 1,6−1,8 mm long. 3-nervia, 1,5−1,7 mm long.
Lema inferior 7-nervia 5-nervia
Lema superior 1,7−1,9 mm long. 1,6−1,7 mm long.
Anteras 1−1,1 mm long. 0,4 −0,5 mm long.
2n 36 (Pohl y Davidse 1994) 18 (Pohl y Davidse 1994)
Ejemplares analizados
Colombia. D. Giraldo-Cañas et 
al. 4469, 5220, 5511, 5590, 5591, 
5596, 5612 (COL). Costa Rica. 
G. Davidse et al. 23156 (MO). 
Ecuador. S. Lægaard 18622, 
19488 (COL). Panamá. P. M. 
Peterson 7359 (COL, US). Perú. 
D. Giraldo-Cañas 3761, 5527, 
5529 (COL)
Colombia. D. Giraldo-Cañas 
5324, 5890 (COL, UPTC). Costa 
Rica. R. W. Pohl 14160 (MO). 
México. G. Davidse & J. Davidse 
30277 (COL, MO, US)
5890 (COL, UPTC). Cundinamarca: cordillera 
2ULHQWDO DQGLQD %RJRWi'& MDUGLQHUD QRUWH GHO
HGL¿FLR(O&XERGH&ROVXEVLGLRFDOOHîFDUUHUD
30, en medio de una matriz de Anigozanthos sp. y 
LiriopeVSFUHFtDMXQWRFRQArrhenatherum elatius 
(L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl, Poa annua L. y 
Oxalis sp., 2600 m, 22 may 2012, D. Giraldo-Cañas 
5324 (COL, UPTC).
&ඈඌඍൺ5ංർൺ. San José6DQ-RVp$OOH\EHWZHHQ$Y
P(RI,JOHVLD6DQWD7HUHVLWDP
sep 1982, R. W. Pohl 14160 (MO).
0ඣඑංർඈ. México D. F &DPSXV RI 8QLYHUVLGDG
1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFRca. 2000 m, 30 nov 
1984, G. Davidse & J. Davidse 30277 (COL, MO, 
US).
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Inventario de las especies del género Digitaria 
presentes en Sudamérica:
Digitaria Haller
Tipo: Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Sinónimos: Syntherisma Walter, Trichachne 1HHV
Valota Adans
Andropogon insularis L. = Digitaria insularis (L.) 
Fedde
Axonopus digitatus6Z3%HDXY Digitaria nuda 
Schumach
Cynodon ternatus Hochst. ex A. Rich.; = Digitaria 
ternata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Sinónimos: Panicum abyssinicum Hochst. ex A. 
Rich., Syntherisma abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) 
1HZEROG
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD &RORPELD
Ecuador, Perú.
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 3761 (COL)
Digitaria adscendens (Kunth) Henrard
= Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Digitaria aequatoriensis (Hitchc.) Henrard
= Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) 
Parodi
Sinónimos: Panicum aequiglume Hack. & Arechav.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDJ. Arechavaleta s.nro. (US).
'LJLWDULDD৽QLVOpiz ex Bercht.
= Digitaria similis Beetle ex Gould
Digitaria andicola Gir.-Cañas
Sinónimos: Digitaria cuatrecasasii A. S. Vega & 
Rúgolo.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD &RORPELD \
Venezuela.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 3319 (COL).
Digitaria arechavaletae Roseng., B. R. Arill. & Izag.
= Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi
Digitaria argillacea (Hitchc. & Chase) Fernald
Sinónimos: Syntherisma argillacea Hitchc. & Chase
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%ROLYLD%UDVLO
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDS. Lægaard 18610 (AAU, COL). 
Digitaria atra Luces
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD9HQH]XHOD
Estatus: endémica de Sudamérica (Venezuela).
5HIHUHQFLDMüller s.nro. (MO).
Digitaria aurea (P. Beauv.) Spreng.
= Axonopus aureus P. Beauv.
Digitaria balansae Henrard
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Brasil y Paraguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Brasil 
y Paraguay).
5HIHUHQFLDB. Balansa 91 (BAA).
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.
Sinónimos: Panicum bicorne (Lam.) Kunth, 
Paspalum bicorne Lam.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 3623 (COL).
Digitaria bonplandii Henrard
= Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Digitaria californica (Benth.) Henrard
Sinónimos: Panicum californicum Benth., Trichachne 
californica (Benth.) Chase
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'istribución por país en Sudamérica: Argentina, 
Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 3795 (COL). 
Digitaria cardenasiana Gir.-Cañas
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD&RORPELD
Estatus: endémica de Sudamérica (Colombia).
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 3556 (COL).
Digitaria catamarcensis Rúgolo
'istribución por país en Sudamérica: Argentina y 
Bolivia. 
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina y 
Bolivia).
5HIHUHQFLDL. R. Parodi 14356 (SI).
Digitaria chacöensis (Parodi) Henrard
Sinónimos: Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. 
chacöensis Parodi.
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD$UJHQWLQD
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina).
5HIHUHQFLDL. R. Parodi 8250 (BAA).
Digitaria chaseae Henrard
'LVWUibución por país en Sudamérica: Brasil.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
5HIHUHQFLDA. Chase 11050 (US).
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Sinónimos: Digitaria adscendens (Kunth) Henrard, 
Digitaria marginata Link, Digitaria tarapacana 
Phil., Panicum adscendens Kunth, Panicum ciliare 
Retz.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana 
Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay 
y Venezuela.
Estatus: nativa
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 3806 (COL).
Digitaria clavitricha R. W. Pohl
= Digitaria venezuelae Henrard
Digitaria connivens (Trin.) Henrard
Sinónimos: Panicum connivens Trin.
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
5HIHUHQFLDMartius s. nro. (US).
Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Sinónimos: Digitaria bonplandii Henrard, Digitaria 
mattogrossensis (Pilg.) Henrard, Digitaria villiculmis 
Henrard, Panicum adustum1HHVYDUmattogrossense 
Pilg., Panicum corynotrichum Hack.
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO3DUDJXD\
y Venezuela.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil, Paraguay 
y Venezuela).
1RWD OD FRQVLGHUDFLyQ GH ORV ELQRPLRV Digitaria 
bonplandii Henrard y Digitaria mattogrossensis 
(Pilg.) Henrard, como sinónimos de Digitaria 
corynotricha (Hack.) Henrard, sigue a Renvoize 
(1984).
5HIHUHQFLDA. F. M. Glaziou 20124 (COL, US).
Digitaria costaricensis R. W. Pohl
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD FLWDGD SDUD
Venezuela por Vega y Rúgolo de Agrasar (2005, 
2007).
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDR. Gómez & M. Ramia 869 9(1
Digitaria cuatrecasasii A. S. Vega & Rúgolo
= Digitaria andicola Gir.-Cañas
Digitaria curvinervis (Hack.) Fernald
Sinónimos: Panicum curvinerve Hack., Syntherisma 
curvinervis (Hack.) Hitchc. & Chase.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD &RORPELD
Ecuador, Perú y Venezuela.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDHernández León s. nro. (COL, US).
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Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
Sinónimos: Digitaria lanuginosa1HHV+HQUDUGYDU
cuyabensis (Trin.) Henrard, Digitaria malacophylla 
(Hitchc.) Henrard, Panicum cuyabense Trin., 
Syntherisma cuyabensis (Trin.) Hitchc., Syntherisma 
malacophylla Hitchc.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, 
Surinam y Uruguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, 
Surinam, Uruguay).
5HIHUHQFLDA. G. Schulz 12172 (COL).
Digitaria decumbens Stent
= Digitaria eriantha Steud.
Digitaria didactyla Willd.
Sinónimos: Digitaria swazilandensis Stent
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD FLWDGD SDUD
Surinam como Digitaria swazilandensis Stent  por 
Funck et al. (2007), pero este registro es dudoso, ya 
que en el continente americano sólo ha sido citada 
para los EE.UU. (véase Vega y Rúgolo de Agrasar, 
2003).
5HIHUHQFLD)XQFNet al. (2007).
Digitaria dioica Killeen & Rúgolo
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%ROLYLD%UDVLO
y Colombia.
Estatus: endémica de Sudamérica (Bolivia, Brasil y 
Colombia).
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 2506 (COAH, COL).
Digitaria doellii Mez
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
5HIHUHQFLDSchott 4849 (BAA).
Digitaria dusenii Chase ex Renvoize
=  Digitaria purpurea Swallen
Digitaria enodis (Hack. ex Arechav.) Parodi
Sinónimos: Paspalum enode Hack. ex Arechav.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD %UDVLO \
Uruguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil y Uruguay).
5HIHUHQFLDJ. Arechavaleta 132 (SI).
Digitaria eriantha Steud.
Sinónimos: Digitaria decumbens Stent, Digitaria 
pentzii Stent 
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam y Venezuela.
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDJ. R. Wood 3852 (COL).
Digitaria eriostachya Mez
Sinónimos: Digitaria fallens Parodi
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Brasil, Paraguay y Uruguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay).
5HIHUHQFLDB. Balanse 146 (BAA).
Digitaria fallens Parodi
= Digitaria eriostachya Mez
'LJLWDULD¿HEULJLL (Hack.) A. Camus
Sinónimos: Digitaria hirtigluma Hitchc., Panicum 
¿HEULJLL Hack., 6\QWKHULVPD¿HEULJLL(Hack.) Chase
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD3DUDJXD\
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDK. Fiebrig 5371 (US).
'LJLWDULD¿OLIRUPLV (L.) Koeler
Sinónimos: 3DQLFXP¿OLIRUPH L.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD &LWDGD SDUD
Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay por Rúgolo 
GH $JUDVDU  SDUD &RORPELD SRU +lÀLJHU \
Scholz (1980) y para Venezuela por Vega y Rúgolo 
de Agrasar (2005).
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDT. Killeen 798 (COL, SI).
Digitaria fragilis (Steud.) Luces
Sinónimos: Digitaria rhachitricha Henrard, 
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Paspalum fragile Steud.
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%ROLYLD%UDVLO
Ecuador, Guyana y Venezuela; citada para Colombia 
por Luces de Febres (1963), Killeen (1990), Vega y 
Rúgolo de Agrasar (2005, 2007) y Renvoize et al. 
(2006).
Estatus: endémica de Sudamérica (Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana y Venezuela).
5HIHUHQFLDT. S. Filgueiras 2223 (COL, IBGE, SI).
Digitaria fusca (J. Presl) Merr.
= Digitaria violascens Link
Digitaria fuscescens (J. Presl) Henrard
Sinónimos: Paspalum fuscescens J. Presl
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%ROLYLD%UDVLO
Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 4137 (COL).
Digitaria gardneri Henrard
'Lstribución por país en Sudamérica: Brasil.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
5HIHUHQFLDGardner 2336 (COL).
Digitaria gerdesii (Hack.) Parodi
Sinónimos: Panicum gerdesii Hack.
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%ROLYLD%UDVLO
y Paraguay
Estatus: endémica de Sudamérica (Bolivia, Brasil y 
Paraguay).
5HIHUHQFLDJ. F. Gerdes 50 (US).
Digitaria glabriculmis6ZDOHQ
= Digitaria venezuelae Henrard
Digitaria hirtigluma Hitchc.
= 'LJLWDULD¿HEULJLL (Hack.) A. Camus
Digitaria hololeuca Henrard
'LVWribución por país en Sudamérica: Brasil.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
5HIHUHQFLDA. Chase 8660 (MO, US).
Digitaria horizontalis Willd.
Sinónimos: Panicum horizontale (Willd.) G. Mey., 
Panicum sanguinale L. var. horizontale (Willd.) 
6FKZHLQI
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana 
Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y 
Venezuela.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 3897 (COL).
Digitaria induta Swallen
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
5HIHUHQFLDJ. R. Swallen 3660 (US).
Digitaria insularis (L.) Fedde
Sinónimos: Andropogon insularis L., Panicum 
insulare (L.) G. Mey., Panicum leucophaeum Kunth, 
Trichachne insularis (L.) 1HHVValota insularis (L.) 
Chase.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana 
Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay 
y Venezuela.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 3296 (COL). 
Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl.
Sinónimos: Panicum ischaemum Schreb.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ6XGDPpULFD%UDVLO&KLOH
FLWDGDSDUD&RORPELDSRU+lÀLJHU\6FKRO]
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDGR&DQWR'RURZ
Digitaria killeenii A. S. Vega & Rúgolo
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%ROLYLD
Estatus: endémica de Sudamérica (Bolivia).
5HIHUHQFLDT. Killeen 1922 (SI, MO).
Digitaria lanuginosa (Nees) Henrard
Sinónimos: Paspalum lanuginosum1HHV
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%ROLYLD%UDVLO
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Guayana Francesa y Guyana.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDF. Sello s. nro. (US).
Digitaria lanuginosa1HHV+HQUDUGYDUcuyabensis 
(Trin.) Henrard
= Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
Sinónimos: Panicum recalvum 1HHV .XQWK
Reimaria laxa Rchb., Trichachne laxa (Rchb.) 
Hitchc., Trichachne recalva1HHVValota laxa (Rchb.) 
Hitchc. & Chase.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, 
Surinam y Venezuela.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, 
Surinam y Venezuela).
5HIHUHQFLDJ. M. Pires 3815 (COL).
Digitaria lehmanniana Henrard
Sinónimos: Digitaria nervalis Henrard.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú 
y Venezuela.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDG. Davidse 26454 (COL, MO).
Digitaria leiantha (Hack.) Parodi
Sinónimos: Panicum adustum 1HHV YDU leianthum 
Hack.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil y Paraguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Bolivia, 
Brasil y Paraguay).
5HIHUHQFLDT. Rojas 111 (BAA).
Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Sinónimos: Digitaria leucites (Trin.) Henrard var. 
glabella (Chase) Henrard, Digitaria velutina '&
Hitchc., 0LOLXP ¿OLIRUPH Lag., Milium velutinum 
'& Panicum leucites Trin., Paspalum velutinum 
'& Kunth, Syntherisma velutina '& &KDVH
subsp. glabella Chase.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD &LWDGD SDUD
Colombia por Vega y Rúgolo de Agrasar (2005, 
2007).
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDI. Idinöel s. nro. (COL, US).
Digitaria leucites (Trin.) Henrard var. glabella 
(Chase) Henrard
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
'LJLWDULDORQJLÀRUD(Retz.) Pers.
Sinónimos: 3DVSDOXPORQJLÀRUXP Retz.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD %UDVLO
Colombia, Guyana, Perú y Surinam.
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 4510 (COL).
Digitaria malacophylla (Hitchc.) Henrard
= Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
Digitaria marginata Link
= Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Digitaria mattogrossensis (Pilg.) Henrard
= Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Digitaria megapotamica Mez
= Lousiella elephantipes (Nees ex Trin.) Zuloaga
Digitaria myriostachya (Hack.) Henrard
Sinónimos: Panicum myriostachyum Hack.
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO
Estatus: Endémica de Sudamérica (Brasil)
5HIHUHQFLDE. H. G. Ule 1342 (W)
Digitaria neesiana Henrard
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
1RWD FLWDGD SDUD &RORPELD SRU .LOOHHQ 
Barbosa Castillo (1992) y Escobar et al. (1993), 
pero dicho registro estaba basado en materiales mal 
GHWHUPLQDGRVORVHMHPSODUHVFRORPELDQRVUHDOPHQWH
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corresponden a Digitaria dioica Killeen & Rúgolo).
5HIHUHQFLDT. S. Filgueiras 3202 (IBGE).
Digitaria nervalis Henrard
= Digitaria lehmanniana Henrard
Digitaria nuda Schumach.
Sinónimos: Axonopus digitatus6Z3%HDXY
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil, Colombia, Guayana Francesa, 
Guyana, Paraguay, Surinam y Venezuela.
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDL. M. Etchichury 27 (COL, SI).
Digitaria pampinosa Henrard
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
5HIHUHQFLDA. Chase 10383 (US).
Digitaria paraguayensis Henrard
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD \
Paraguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina y 
Paraguay).
5HIHUHQFLDB. Balansa 94 (US). 
Digitaria parva Swallen
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD %UDVLO \
Venezuela.
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil y 
Venezuela).
5HIHUHQFLDJ. R. Swallen 7002 (US).
Digitaria pentzii Stent
= Digitaria eriantha Steud.
Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi
Sinónimos: Digitaria arechavaletae Roseng., B. R. 
Arill. & Izag., Digitaria saltensis Henrard, Panicum 
adustum1HHVYDUphaeotrix (Trin.) Hack., Panicum 
phaeotrix Trin.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Brasil, Paraguay y Uruguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay).
5HIHUHQFLDA. G. Schulz 3275 (COL).
Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. chacöensis 
Parodi
= Digitaria chacöensis (Parodi) Henrard
Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
Sinónimos: Digitaria aequatoriensis (Hitchc.) 
Henrard, Panicum pittieri Hack., Trichachne pittieri 
(Hack.) Hitchc., Syntherisma aequatoriensis Hitchc., 
Valota pittieri (Hack.) Chase.
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO(FXDGRU
Perú y Venezuela. 
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDS. Lægaard 20410 (AAU, COL).
Digitaria platycaulis3RLU'HVY
= Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.
Digitaria plebeia Phil.
= Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Digitaria purpurea Swallen
Sinónimos: Digitaria dusenii Chase ex Renvoize.
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
5HIHUHQFLDP. Dusén 15670 (US).
Digitaria queenslandica Henrard
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD &LWDGD SDUD
%UDVLOSRUGR&DQWR'RURZ
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDGR&DQWR'RURZ
Digitaria rangelii Gir.-Cañas
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD&RORPELD
Estatus: endémica de Sudamérica (Colombia).
5HIHUHQFLDC. Fuentes & J. Amaya 764 (COL).
Digitaria rhachitricha Henrard
= Digitaria fragilis (Steud.) Luces
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Digitaria sabulicola Henrard
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
5HIHUHQFLD9HJD\5~JRORGH$JUDVDU
'LJLWDULDVDFFKDULÀRUD(Nees) Henrard
Sinónimos: Leptocoryphium penicilligerum Speg., 
Panicum insulare (L.) G. Mey. var. VDFFKDULÀRUXP 
1HHV +DFN 3DQLFXP VDFFKDULÀRUXP 1HHV
Steud., Trichachne penicilligera (Speg.) Parodi, 
7ULFKDFKQH VDFFKDULÀRUD1HHVValota penicilligera 
(Speg.) Chase ex Parodi.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDW. Archer 623 (COL, US).
Digitaria saltensis Henrard
= Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Sinónimos: Digitaria plebeia Phil., Panicum 
sanguinale L.
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela.
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 3973-A (COL).
Digitaria sejuncta (Hack. ex Pilg.) Henrard
Sinónimos: Panicum sejuncta (Hack. ex Pilg.
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO
Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil).
5HIHUHQFLDH. S. Irwin et al. 29522&2/1<
[Digitaria sellowii (Müll. Hal.) Henrard]
Sinónimos: Trichachne sellowii Müll. Hal.
1RWD HVSHFLH GXGRVD QR VH KD UHVXHOWR VX HVWDWXV
(véase Vega y Rúgolo de Agrasar 2003).
Digitaria setigera Roth
'LVtribución por país en Sudamérica: Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú 
y Surinam; citada para Chile por Finot et al. (2015).
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 4597 (COL). 
Digitaria similis Beetle ex Gould
Sinónimos: 'LJLWDULD D৽QLV Opiz ex Bercht., 
7ULFKDFKQHD৽QLV6ZDOOHQ
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela; citada 
para Colombia por Rúgolo de Agrasar (1994), Vega y 
Rúgolo de Agrasar (2002, 2003, 2005, 2007) y Vega 
y Rúgolo (2012).
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDI. Caponio 137 (COL, SI).
Digitaria singularis Mez
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Brasil y Paraguay.
Estatus: Endémica de Sudamérica (Argentina, Brasil 
y Paraguay).
1RWD TXL]iV HVWH ELQRPLR VHD XQ VLQyQLPR GH
Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard, pero se 
requieren más análisis de los materiales tipo.
5HIHUHQFLDB. Balansa 4368 (BAA).
Digitaria swalleniana Henrard
Sinónimos: Trichachne sericea6ZDOOHQ
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.
Estatus: endémica de Sudamérica (Argentina, Brasil, 
Paraguay, Perú y Uruguay).
5HIHUHQFLDJ. R. Swallen 9120 (US).
Digitaria swazilandensis Stent
= Digitaria didactyla Willd.
Digitaria tarapacana Phil.
= Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Digitaria tenuis (Nees) Henrard
Sinónimos: Trichachne tenuis1HHV
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD%UDVLO*X\DQD
y Venezuela.
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Estatus: endémica de Sudamérica (Brasil, Guyana y 
Venezuela).
5HIHUHQFLDMartius s. nro. (SI, US).
Digitaria ternata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Sinónimos: Cynodon ternatus Hochst. ex A. Rich., 
Paspalum ternatum (Hochst. ex A. Rich.) +RRN I
Syntherisma ternata+RFKVWH[$5LFK1HZEROG
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Bolivia, Brasil y Venezuela.
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDA. Cabrera et al. 32651 (COL, SI).
'LJLWDULDXQLÀRUD Salzm. ex Steud.
= Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.
Digitaria velutina'&+LWFKF
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv.
Sinónimos: Phalaris velutina Forssk.
'LVWULEXFLyQSRUSDtVHQ6XGDPpULFD&RORPELD
Estatus: introducida-naturalizada.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 5890 (COL, UPTC).
Digitaria venezuelae Henrad
Sinónimos: Digitaria clavitricha R. W. Pohl, 
Digitaria glabriculmis6ZDOHQ
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD *XD\DQD
Francesa, Surinam y Venezuela.
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDA. Fendler 1739 (US).
Digitaria villiculmis Henrard
= Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Digitaria violascens Link
Sinónimos: Digitaria fusca (J. Presl) Merr., Panicum 
violascens (Link) Kunth, Paspalum chinensis1HHV
Paspalum fuscum J. Presl, 3DVSDOXP PLQXWLÀRUXP 
Steud., Syntherisma chinensis 1HHV +LWFKF 
Syntherisma helleri 1DVK Syntherisma violascens 
/LQN1DVK
'LVWULEXFLyQ SRU SDtV HQ 6XGDPpULFD $UJHQWLQD
Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, 
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela; citada 
para Chile por Finot et al. (2015).
Estatus: nativa.
5HIHUHQFLDD. Giraldo-Cañas 3959 (COL).
Leptocoryphium penicilligerum Speg.
= 'LJLWDULDVDFFKDULÀRUD(Nees) Henrard
0LOLXP¿OLIRUPHLag.
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Milium velutinum '&
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Panicu abyssinicum Hochst. ex A. Rich.
= Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Panicum adscendens Kunth
= Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Panicum adustum1HHVYDUleianthum Hack.
= Digitaria leiantha (Hack.) Parodi
Panicum adustum1HHVYDUmattogrossense Pilg.
= Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Panicum adustum1HHVYDUphaeotrix (Trin.) Hack.
= Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi
Panicum aequiglume Hack. & Arechav
= Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi
Panicum bicorne (Lam.) Kunth
= Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.
Panicum californicum Benth.
= Digitaria californica (Benth.) Henrard
Panicum ciliare Retz.
= Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Panicum connivens Trin.
= Digitaria connivens (Trin.) Henrard
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Panicum corynotrichum Hack.
= Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Panicum curvinerve Hack.
= Digitaria curvinervis (Hack.) Fernald
Panicum cuyabense Trin.
= Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
3DQLFXP¿HEULJLL Hack.
= 'LJLWDULD¿HEULJLL (Hack.) A. Camus
3DQLFXP¿OLIRUPH L.
= 'LJLWDULD¿OLIRUPLV (L.) Koeler
Panicum gerdesii Hack.
= Digitaria gerdesii (Hack.) Parodi
Panicum horizontale (Willd.) G. Mey.
= Digitaria horizontalis Willd.
Panicum insulare (L.) G. Mey.
= Digitaria insularis (L.) Fedde
Panicum insulare (L.) G. Mey. var. VDFFKDULÀRUXP 
1HHV+DFN
= 'LJLWDULDVDFFKDULÀRUD(Nees) Henrard
Panicum ischaemum Schreb.
= Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl.
Panicum leucites Trin.
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Panicum leucophaeum Kunth
= Digitaria insularis (L.) Fedde
Panicum myriostachyum Hack.
= Digitaria myriostachya (Hack.) Henrard
Panicum phaeotrix Trin.
= Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi
Panicum pittieri Hack
= Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
Panicum recalvum1HHV.XQWK
= Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
3DQLFXPVDFFKDULÀRUXP1HHV6WHXG
= 'LJLWDULDVDFFKDULÀRUD(Nees) Henrard
Panicum sanguinale L.
= Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Panicum sanguinale L. var. horizontale (Willd.) 
6FKZHLQI
= Digitaria horizontalis Willd.
Panicum sejuncta (Hack. ex Pilg.
= Digitaria sejuncta (Hack. ex Pilg.) Henrard
Panicum violascens (Link) Kunth
= Digitaria violascens Link
Paspalum bicorne Lam.
= Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.
Paspalum chinensis1HHV
= Digitaria violascens Link
Paspalum enode Hack. ex Arechav.
= Digitaria enodis (Hack. ex Arechav.) Parodi
Paspalum fragile Steud.
= Digitaria fragilis (Steud.) Luces
Paspalum fuscescens J. Presl
= Digitaria fuscescens (J. Presl) Henrard
Paspalum fuscum J. Presl
= Digitaria violascens Link
Paspalum lanuginosum1HHV
= Digitaria lanuginosa (Nees) Henrard
3DVSDOXPORQJLÀRUXP Retz.
= 'LJLWDULDORQJLÀRUD(Retz.) Pers.
3DVSDOXPPLQXWLÀRUXP Steud.
= Digitaria violascens Link
Paspalum ternatum+RFKVWH[$5LFK+RRNI
= Digitaria ternata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Paspalum velutinum '&.XQWK
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
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Phalaris velutina Forssk.
= Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv.
Reimaria laxa Rchb.
= Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
Syntherisma abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) 
1HZEROG
= Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Syntherisma aequatoriensis Hitchc.
= Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
Syntherisma argillacea Hitchc. & Chase
= Digitaria argillacea (Hitchc. & Chase) Fernald
Syntherisma chinensis1HHV+LWFKF
= Digitaria violascens Link
Syntherisma curvinervis (Hack.) Hitchc. & Chase
= Digitaria curvinervis (Hack.) Fernald
Syntherisma cuyabensis (Trin.) Hitchc. 
= Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
6\QWKHULVPD¿HEULJLL(Hack.) Chase
= 'LJLWDULD¿HEULJLL (Hack.) A. Camus
Syntherisma helleri1DVK
= Digitaria violascens Link
Syntherisma malacophylla Hitchc.
= Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
Syntherisma ternata+RFKVWH[$5LFK1HZEROG
= Digitaria ternata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Syntherisma velutina '& &KDVH VXEVS glabella 
Chase
= Digitaria leucites (Trin.) Henrard
Syntherisma violascens/LQN1DVK
= Digitaria violascens Link
7ULFKDFKQHD৽QLV6ZDOOHQ
= Digitaria similis Beetle ex Gould
Trichachne californica (Benth.) Chase
= Digitaria californica (Benth.) Henrard
Trichachne insularis/1HHV
= Digitaria insularis (L.) Fedde
Trichachne laxa (Rchb.) Hitchc.
= Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
Trichachne penicilligera (Speg.) Parodi
= 'LJLWDULDVDFFKDULÀRUD(Nees) Henrard
Trichachne pittieri (Hack.) Hitchc.
= Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
Trichachne recalva1HHV
= Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
7ULFKDFKQHVDFFKDULÀRUD1HHV
= 'LJLWDULDVDFFKDULÀRUD(Nees) Henrard
Trichachne sellowii Müll. Hal.
 = Digitaria sellowii (Müll. Hal.) Henrard
Trichachne sericea6ZDOOHQ
= Digitaria swalleniana Henrard
Trichachne tenuis1HHV
= Digitaria tenuis (Nees) Henrard
Valota insularis (L.) Chase
= Digitaria insularis (L.) Fedde
Valota laxa (Rchb.) Hitchc. & Chase
= Digitaria laxa (Rchb.) Parodi
Valota penicilligera (Speg.) Chase ex Parodi
= 'LJLWDULDVDFFKDULÀRUD(Nees) Henrard
Valota pittieri (Hack.) Chase
= Digitaria pittieri (Hack.) Henrard
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Conclusiones
Con este nuevo hallazgo y otros recientes (Giraldo-
Cañas 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2013a, 2013b, 
Vega y Rúgolo de Agrasar 2002, 2005, do Canto 
'RURZHOJpQHURDigitaria queda representado 
en Sudamérica por 65 especies, de las cuales 53 
son nativas (34 endémicas) y 12 son introducidas-
naturalizadas. Brasil presenta la mayor riqueza con 
 HVSHFLHV  HQGpPLFDV HVWD FLIUD DFWXDOL]D HO
número de especies, dado que recientemente sólo se 
habían considerado 39 especies para este país, Tabla 
2), seguido por Venezuela (29/1), Paraguay (28/0), 
Colombia (27/2), Argentina (26/1) y Bolivia (24/1) 
(Tabla 2).
El nuevo registro aquí considerado permite ampliar 
HO iUHD GH GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD GH OD HVSHFLH
citada y asimismo, eleva el número de las gramíneas 
conocidas para Sudamérica. La novedad aquí 
tratada se suma a otras recientemente documentadas 
para Colombia (Giraldo-Cañas y Mayorga 2001, 
Renvoize et al. 2006, Giraldo-Cañas 2011, 2012, 
2013a, 2013b, 2015a, 2015b, y datos inéditos), sobre 
la base de exploraciones realizadas en las áreas 
secas montañosas de la región andina colombiana, 
novedades que contemplan variados representantes 
GH ODV IDPLOLDV $VSDUDJDFHDH $VWHUDFHDH
Convolvulaceae, Fabaceae, Poaceae, Polypodiaceae 
\ 3ULPXODFHDH &RQ OD QXHYD LQIRUPDFLyQ DTXt
documentada, se contribuye al conocimiento de las 
Poaceae de Colombia y Sudamérica.
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Tabla 2. Riqueza de especies del género Digitaria Haller por país en Sudamérica [65 especies, de las 
cuales 53 son nativas (de estas, 34 son endémicas de Sudamérica) y 12 son introducidas-naturalizadas].
País Número total de especies/número de especies endémicas (fuente)
Número actual de especies/
número de especies endémicas 
(este estudio)
Argentina 26/1 (Vega y Rúgolo 2012) 26/1
Bolivia 22/1 (Vega y Rúgolo de Agrasar 2002) 24/1
Brasil GR&DQWR'RURZ 48/12
Chile 4/0 (Marticorena y Quezada 1985) 7/0
Colombia 27/3 (Giraldo-Cañas 2013b) 27/2
Ecuador 14/0 (Renvoize et al. 2006) 14/0
Guayana Francesa 10/0 (Funck et al. 2007) 11/0
Guyana 13/0 (Funck et al. 2007) 15/0
Paraguay 27/1 (Rúgolo de Agrasar 1994) 28/0
Perú 18/0 (Giraldo-Cañas 2013a) 18/0
Surinam 12/0 (Funck et al. 2007) 13/0
Uruguay 13/2 (Rosengurtt et al. 1970) 11/0
Venezuela
27/1 (Zuloaga et al. 2008, Vega y 
Rúgolo de Agrasar 2005)
29/1
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Este artículo es una contribución derivada de los 
SUR\HFWRV ³(VWXGLRV PRUIROyJLFRV DQDWyPLFRV \
taxonómicos en gramíneas neotropicales (Fase II)” y 
³(VWXGLRVÀRUtVWLFRVHQFRPXQLGDGHV[HUy¿ODVGHOD
cordillera Oriental andina (Boyacá, Colombia)”, de 
OD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELDVHGH%RJRWi
' &
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El envío de un manuscrito implica la declaración explícita por 
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ni aceptado para su publicación en otra revista u otro órgano de 
GLIXVLyQFLHQWt¿FD7RGDVODVFRQWULEXFLRQHVVRQGHODHQWHUDUHV-
ponsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ni de la revista o 
VXVHGLWRUHV
Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o portugués, y 
se recomienda que no excedan las 40 páginas (párrafo espaciado a 
OtQHDVLQFOX\HQGRWDEODV¿JXUDV\DQH[RV(QFDVRVHVSHFLDOHV
el editor podrá considerar la publicación de trabajos más extensos, 
PRQRJUDItDV R DFWDV GH FRQJUHVRV WDOOHUHV R VLPSRVLRV 'H
particular interés para la revista son las descripciones de especies 
QXHYDVSDUDODFLHQFLDQXHYRVUHJLVWURVJHRJUi¿FRV\OLVWDGRVGH
ODELRGLYHUVLGDGUHJLRQDO
Para la elaboración de los textos del manuscrito se puede usar 
cualquier procesador de palabras (preferiblemente Word); los 
listados (a manera de tabla) deben ser elaborados en una hoja 
GHFiOFXORSUHIHULEOHPHQWH([FHO3DUDVRPHWHUXQPDQXVFULWR
es necesario además anexar una carta de intención en la que se 
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1RPEUHFRPSOHWRGHOORVDXWRUHV\GLUHFFLRQHVSDUDHQYtR
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GHFRUUHRHOHFWUyQLFRSDUDFRPXQLFDFLyQGLUHFWD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7tWXORFRPSOHWRGHOPDQXVFULWR
1RPEUHVWDPDxRV\WLSRVGHDUFKLYRVVXPLQLVWUDGRV
/LVWDPtQLPRGHWUHVUHYLVRUHVVXJHULGRVTXHSXHGDQHYDOXDUHO
PDQXVFULWRFRQVXVUHVSHFWLYDVGLUHFFLRQHVHOHFWUyQLFDV
Evaluación del manuscrito
/RV PDQXVFULWRV VRPHWLGRV VHUiQ UHYLVDGRV SRU SDUHV FLHQWt¿-
FRVFDOL¿FDGRVFX\DUHVSXHVWD¿QDOGHHYDOXDFLyQSXHGHVHUD
aceptado (en cuyo caso se asume que no existe ningún cambio, 
omisión o adición al artículo, y que se recomienda su publicación 
en la forma actualmente presentada); b) aceptación condicional 
(se acepta y recomienda el artículo para su publicación solo si se 
realizan los cambios indicados por el evaluador); y c) rechazo 
(cuando el evaluador considera que los contenidos o forma de 
presentación del artículo no se ajustan a los requerimientos y es-
tándares de calidad de Biota ColombianD
Texto
- 3DUDODSUHVHQWDFLyQGHOPDQXVFULWRFRQ¿JXUHODVSiJLQDVGH
la siguiente manera: hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm 
en todos los lados, interlineado 1,5 y alineación hacia la iz-
TXLHUGDLQFOX\HQGRWtWXOR\ELEOLRJUDItD
 7RGDV ODV SiJLQDV GH WH[WR D H[FHSFLyQ GH OD SULPHUD
correspondiente al título), deben numerarse en la parte inferior 
GHUHFKDGHODKRMD
Guía para autores
KXPEROGWRUJFRHVELEOLRWHFD\SXEOLFDFLRQHVELRWD
 8VHOHWUD7LPHV1HZ5RPDQR$ULDOWDPDxRSXQWRVHQWRGRV
ORV WH[WRV 0i[LPR  SiJLQDV LQFOX\HQGR WDEODV ¿JXUDV \
DQH[RV3DUDWDEODVFDPELHHOWDPDxRGHODIXHQWHDSXQWRV
(YLWHHOXVRGHQHJULWDVRVXEUD\DGRV
- Los manuscritos debe llevar el siguiente orden: título, resumen 
\SDODEUDVFODYHDEVWUDFW\NH\ZRUGV LQWURGXFFLyQPDWHULDO
y métodos, resultados, discusión, conclusiones (optativo), 
DJUDGHFLPLHQWRV RSWDWLYR \ ELEOLRJUDItD 6HJXLGDPHQWH
SUHVHQWH XQD SiJLQD FRQ OD OLVWD GH WDEODV ¿JXUDV \ DQH[RV
)LQDOPHQWH LQFOX\D ODV WDEODV ¿JXUDV \ DQH[RV HQ DUFKLYRV
VHSDUDGDVGHELGDPHQWHLGHQWL¿FDGDV
 (VFULED ORV QRPEUHV FLHQWt¿FRV GH JpQHURV HVSHFLHV \
subespecies en cursiva LWiOLFD3URFHGDGHODPLVPDIRUPDFRQ
ORVWpUPLQRVHQODWtQSHsensu, et al.1RVXEUD\HQLQJXQDRWUD
SDODEUDRWtWXOR1RXWLOLFHQRWDVDOSLHGHSiJLQD
- En cuanto a las abreviaturas y sistema métrico decimal, 
XWLOLFH ODVQRUPDVGHO6LVWHPD ,QWHUQDFLRQDOGH8QLGDGHV 6,
recordando que siempre se debe dejar un espacio libre entre el 
YDORUQXPpULFR\ODXQLGDGGHPHGLGDSHNP&3DUD
PHGLGDVUHODWLYDVFRPRPVHJXVHPVHJ-1
- Escriba los números del uno al diez siempre con letras, excepto 
FXDQGRSUHFHGHQDXQDXQLGDGGHPHGLGDSHFPRVLVH
XWLOL]DQFRPRPDUFDGRUHVSHSDUFHODPXHVWUD
 1RXWLOLFHSXQWRSDUDVHSDUDUORVPLOODUHVPLOORQHVHWF8WLOLFH
ODFRPDSDUDVHSDUDUHQODFLIUDODSDUWHHQWHUDGHODGHFLPDOS
H(QXPHUHODVKRUDVGHOGtDGHD
- Exprese los años con todas las cifras sin demarcadores de miles 
SH(QHVSDxROORVQRPEUHVGHORVPHVHV\GtDV
(enero, julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la primera 
OHWUDPLQ~VFXODQRDVtHQLQJOpV
- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) siempre deben 
VHUHVFULWRVHQPLQ~VFXODDH[FHSFLyQGHVXVDEUHYLDWXUDV16
(2HQLQJOpV:HWF/DLQGLFDFLyQFRUUHFWDGHFRRUGHQDGDV
JHRJUi¿FDV HV FRPR VLJXH 12 /D
DOWLWXG JHRJUi¿FD VH FLWDUi FRPR VH H[SUHVD D FRQWLQXDFLyQ
PVQPHQLQJOpVPDVO
- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 
XVDGDV
- Al citar las referencias en el texto mencione los apellidos de 
los autores en caso de que sean uno o dos, y el apellido del 
primero seguido por et al. FXDQGRVHDQWUHVRPiV6LPHQFLRQD
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 
\ VHSDUDGDV SRU FRPDV S H5RMDV %DLOH\et al. 
6HSKWRQ
- 5ൾඌඎආൾඇincluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 
HVSDxRORSRUWXJXpVFRPRLQJOpV
- 3ൺඅൺൻඋൺඌർඅൺඏൾ: máximo seis palabras clave, preferiblemente 
FRPSOHPHQWDULDVDOWtWXORGHODUWtFXORHQHVSDxROHLQJOpV
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SHVTXHURVHQ&RORPELD ,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQGH5HFXUVRV
%LROyJLFRV$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Tesis: &LSDPRFKD &$  &DUDFWHUL]DFLyQ GH HVSHFLHV \
HYDOXDFLyQ WUy¿FDGH OD VXELHQGDGHSHFHVHQHO UDXGDO&KRUUR
GH&yUGREDEDMRUtR&DTXHWi$PD]RQDV&RORPELD7UDEDMRGH
JUDGR8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
'HSDUWDPHQWRGH%LRORJtD%RJRWi'&SS
Informes técnicos: $QGUDGH*,*HVWLyQGHOFRQRFLPLHQWR
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
SURJUDPiWLFDSDUDODUHLQJHQLHUtDGHO,QVWLWXWR+XPEROGW,QIRUPH
7pFQLFR ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLyQ GH 5HFXUVRV %LROyJLFRV
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Capítulo en libro o en informe: )HUQiQGH] ) ( ( 3DODFLR \
: 30DF.D\  ,QWURGXFFLyQ DO HVWXGLR GH ODV KRUPLJDV
+\PHQRSWHUD)RUPLFLGDHGH&RORPELD3SEn: Amat, 
*'*$QGUDGH\))HUQiQGH](GV,QVHFWRVGH&RORPELD
(VWXGLRV(VFRJLGRV$FDGHPLD&RORPELDQDGH&LHQFLDV([DFWDV
)tVLFDV\1DWXUDOHV	&HQWUR(GLWRULDO-DYHULDQR%RJRWi
Resumen en congreso, simposio, talleres: 6HxDULV - & 
'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\XWLOL]DFLyQGHOKiELWDWGHODVUDQDVGH
FULVWDO $QXUD &HQWUROHQLGDH HQ 9HQH]XHOD En: Programa y 
/LEURGH5HV~PHQHVGHO,9&RQJUHVR9HQH]RODQRGH(FRORJtD
0pULGD9HQH]XHODS
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1R VHUiQ LQFOXLGDV HQ OD ELEOLRJUDItD VLQR TXH VH VHxDODUiQ
FODUDPHQWHHQHOWH[WRDOPRPHQWRGHPHQFLRQDUODV
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Manuscript preparation 
6XEPLWWLQJ D PDQXVFULSW LPSOLHV WKH H[SOLFLW VWDWHPHQW E\
the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 
VFLHQWL¿FGL൵XVLRQ&RQWULEXWLRQVDUHHQWLUHUHVSRQVLELOLW\RIWKH
author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 
RQ%LRORJLFDO5HVRXUFHVRUWKHMRXUQDODQGWKHLUHGLWRUV
3DSHUV FDQ EH ZULWWHQ LQ 6SDQLVK (QJOLVK RU 3RUWXJXHVH DQG
LW LV UHFRPPHQGHG QRW H[FHHGLQJ  SDJHV ZLWK SDUDJUDSKV
VSDFHG DW  LQFOXGLQJ WDEOHV¿JXUHV DQG$QQH[)RU VSHFLDO
cases, the editor could consider publishing more extensive 
SDSHUV PRQRJUDSKV RU V\PSRVLXP FRQFOXVLRQV 1HZ VSHFLHV
GHVFULSWLRQV IRU VFLHQFH QHZ JHRJUDSKLF UHFRUGV DQG UHJLRQDO
ELRGLYHUVLW\OLVWVDUHRISDUWLFXODULQWHUHVWIRUWKLVMRXUQDO
$Q\ZRUGSURFHVVRUSURJUDPPD\EHXVHGIRUWKHWH[W:RUGLV
UHFRPPHQGHGWD[RQRPLFOLVWRUDQ\RWKHUW\SHRIWDEOHVKRXOG
EHSUHSDUHG LQVSUHDGVKHHWDSOLFDWLRQ ([FHO LV UHFRPPHQGHG
7RVXEPLWDPDQXVFULSWPXVWEHDFFRPSDQLHGE\DFRYHUOHWWHU
ZKLFKFOHDUO\LQGLFDWHV
)XOO QDPHV PDLOLQJ DGGUHVVHV DQG HPDLO DGGUHVVHV RI DOO
DXWKRUV 3OHDVH QRWH WKDW HPDLO DGGUHVVHV DUH HVVHQWLDO WR
GLUHFWFRPPXQLFDWLRQ
7KHFRPSOHWHWLWOHRIWKHDUWLFOH
1DPHVVL]HVDQGW\SHVRI¿OHVSURYLGH
$OLVWRIWKHQDPHVDQGDGGUHVVHVRIDWOHDVWWKUHHUHYLHZHUV
ZKRDUHTXDOL¿HGWRHYDOXDWHWKHPDQXVFULSW
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Evaluation
6XEPLWWHG PDQXVFULSW ZLOO KDYH D SHHU UHYLHZ HYDOXDWLRQ
5HVXOWLQJ LQDQ\RI WKHIROORZLQJDaccepted LQ WKLVFDVHZH
assume that no change, omission or addition to the article is 
UHTXLUHGDQG LWZLOOEHSXEOLVKHGDVSUHVHQWHGE conditional 
acceptance (the article is accepted and recommended to be 
published but it needs to be corrected as indicated by the 
UHYLHZHUDQGFrejectedZKHQWKHUHYLHZHUFRQVLGHUVWKDWWKH
FRQWHQWV DQGRU IRUP RI WKH SDSHU DUH QRW LQ DFFRUGDQFH ZLWK
requirements of publication standards of Biota Colombiana
Text
 7KHPDQXVFULSWVSHFL¿FDWLRQVVKRXOGEHWKHIROORZLQJVWDQGDUG
OHWWHUVL]HSDSHUZLWKFPPDUJLQVRQDOOVLGHVVSDFHG
DQGOHIWDOLJQHGLQFOXGLQJWLWOHDQGELEOLRJUDSK\
 $OOWH[WSDJHVZLWKWKHH[FHSWLRQRIWKHWLWOHSDJHVKRXOGEH
QXPEHUHG3DJHVVKRXOGEHQXPEHUHGLQWKHORZHUULJKWFRUQHU
 8VH7LPHV1HZ5RPDQRU$ULDOIRQWVL]HIRUDOOWH[WV8VH
VL]HWH[WLQWDEOHV$YRLGWKHXVHRIEROGRUXQGHUOLQLQJ
SDJHVPD[LPXPLQFOXGLQJWDEOHV¿JXUHVDQGDQQH[)RUWDEOHV
XVH VL]H  7LPHV 1HZ 5RPDQ RU$ULDO )RQW WKH RQH XVHG
HDUOLHU
 7KHPDQXVFULSWVPXVWEHFRPSOHWHGZLWKWKHIROORZLQJRUGHU
WLWOHDEVWUDFWDQGNH\ZRUGVWKHQLQ6SDQLVK7tWXOR5HVXPHQ
\ 3DODEUDV FODYHV ,QWURGXFWLRQ 0DWHULDOV DQG 0HWKRGV
5HVXOWV'LVFXVVLRQFRQFOXVLRQVRSWLRQDODFNQRZOHGJHPHQWV
RSWLRQDODQGELEOLRJUDSK\)ROORZLQJLQFOXGHDSDJHZLWKWKH
7DEOH)LJXUHDQG$QQH[OLVW)LQDOO\WDEOHV¿JXUHVDQGDQQH[
VKRXOGEHSUHVHQWHGDQGFOHDUO\LGHQWL¿HGLQVHSDUDWHWDEOHV
 6FLHQWL¿F QDPHVRI JHQHUD VSHFLHV DQG VXEVSHFLHV VKRXOG EH
ZULWWHQ LQ LWDOLF7KH VDPHJRHV IRU/DWLQ WHFKQLFDO WHUPV LH
sensu, et al$YRLGWKHXVHRIXQGHUOLQLQJDQ\ZRUGRUWLWOH'R
QRWXVHIRRWQRWHV
- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 
WKH,QWHUQDWLRQDO6\VWHPRI8QLWV6,UHPHPEHULQJWKDWWKHUH
VKRXOGDOZD\VEHD VSDFHEHWZHHQ WKHQXPHULFYDOXHDQG WKH
PHDVXUHXQLWHJNP&)RUUHODWLYHPHDVXUHVVXFKDV
PVHFXVHPVHF-1
:ULWHRXWQXPEHUVEHWZHHQRQHWRWHQLQOHWWHUVH[FHSWZKHQLW
SUHFHGHVDPHDVXUHXQLWHJFPRULILWLVXVHGDVDPDUNHU
HJORWVDPSOH
 'RQRWXVHDSRLQW WRVHSHUDWH WKRXVDQGVPLOOLRQVHWF8VHD
FRPPDWRVHSDUDWHWKHZKROHSDUWRIWKHGHFLPDOHJ
1XPHUDWH WKHKRXUVRI WKH IURP WR([SUHVV\HDUV
ZLWKDOOQXPEHUVDQGZLWKRXWPDUNLQJ WKRXVDQGV HJ
 ,Q6SDQLVK WKHQDPHVRI WKHPRQWKVDQGGD\V HQHUR
MXOLRViEDGROXQHVDUHDOZD\VZULWWHQZLWKWKH¿UVWOHWWHUDVD
ORZHUFDVHEXWLWLVQRWWKLVZD\LQ(QJOLVK
 7KHFDUGLQDOSRLQWVQRUWKVRXWKHDVWDQGZHVWVKRXOGDOZD\V
EHZULWWHQ LQ ORZHU FDVHZLWK WKH H[FSHWLQR RI DEEUHYLDWLRQV
1 6 ( 2 LQ (QJOLVK 1: HWF 7KH FRUUHFW LQGLFDWLRQ RI
JHRJUDSKLFFRRUGLQDWHVLVDVIROORZV12
7KHJHRJUDSKLFDOWLWXGHVKRXOGEHFLWHGDVIROORZVPDVO
 $EEUHYLDWLRQVDUHH[SODLQHGRQO\WKH¿UVWWLPHWKH\DUHXVHG
 :KHQTXRWLQJ UHIHUHQFHV LQ WKH WH[WPHQWLRQHG  DXWKRUV ODVW
QDPHVZKHQWKH\DUHRQHRUWZRDQGHWDODIWHUWKHODVWQDPH
RIWKH¿UVWDXWKRUZKHQWKHUHDUHWKUHHRUPRUH,I\RXPHQWLRQ
many references, they should be in chronological order and 
VHSDUDWHG E\ FRPPDV HJ 5RMDV  %DLOH\ et al. 
6HSKWRQ
- $ൻඌඍඋൺർඍ LQFOXGH DQ DEVWUDFW RI  ZRUGV PD[LPXP LQ
6SDQLVK3RUWXJXHVHRU(QJOLVK
- .ൾඒඐඈඋൽඌ VL[NH\ZRUGVPD[LPXP FRPSOHPHQWDU\ WR WKH
WLWOH
Pictures, Figures, Tables and Annex
- Figures (graphics, diagrams, illustrations and photographs) 
ZLWKRXW DEEUHYLDWLRQ HJ )LJXUH  WKH VDPH DV WDEOHV HJ
7DEOH *UDSKLFV DQG¿JXUHV VKRXOG EH LQ EODFN DQGZKLWH
ZLWKXQLIRUPIRQWW\SHDQGVL]H7KH\VKRXOGEHVKDUSDQGRI
JRRG TXDOLW\ DYRLGLQJ XQQHFHVVDU\ FRPSOH[LWLHV HJ WKUHH
GLPHQVLRQV JUDSKLFV:KHQ SRVVLEOH XVH VROLG FRORU LQVWHDG
RI RWKHU VFKHPHV7KHZRUGV QXPEHUV RU V\PEROV RI¿JXUHV
VKRXOGEHRIDQDGHTXDWHVL]HVRWKH\DUHUHDGDEOHRQFHUHGXFHG
'LJLWDO¿JXUHVPXVWEHVHQWDWGSLDQGLQWL൵IRUPDW3OHDVH
LQGLFDWHLQZKLFKSDUWRIWKHWH[W\RXZRXOGOLNHWRLQFOXGHLW
 7KHVDPHDSSOLHVWRWDEOHVDQGDQQH[HVZKLFKVKRXOGEHVLPSOH
LQVWUXFWXUHIUDPHVDQGEHXQL¿HG3UHVHQWWDEOHVLQDVHSDUDWH
¿OH([FHOLGHQWL¿HGZLWKWKHLUUHVSHFWLYHQXPEHU0DNHFDOOV
WR WDEOH IRRWQRWHV ZLWK VXSHUVFULSW OHWWHUV DERYH$YRLG ODUJH
tables of information overload and fault lines or presented in 
DFRPSOH[ZD\,WLVDSSURSULDWHWRLQGLFDWHZKHUHLQWKHWH[WWR
LQVHUWWDEOHVDQGDQQH[HV
Bibliography
References in bibliography contains only the list of references 
FLWHG LQ WKH WH[W 6RUW WKHP DOSKDEHWLFDOO\ E\ DXWKRUV DQG
FKURQRORJLFDOO\E\WKHVDPHDXWKRU,IWKHUHDUHVHYHUDOUHIHUHQFHV
E\WKHVDPHDXWKRUVLQWKHVDPH\HDUDGGOHWWHUVDEFHWF'R
QRWDEEUHYLDWH MRXUQDOQDPHV3UHVHQWUHIHUHQFHV LQ WKHDWWDFKHG
format, including the use of spaces, commas, periodss, capital 
OHWWHUVHWF
-ඈඎඋඇൺඅൺඋඍංർඅൾ
$JRVWL'&5%UDQGDR\6'LQL]7KHQHZZRUOGVSHFLHV
RI WKH VXEIDPLO\ /HSWDQLOORLGLQDH +\PHQRSWHUD )RUPLFLGDH
Systematic Entomology 
%ඈඈ඄ඍඁൾඌංඌඍൾർඁඇංർൺඅඋൾඏංൾඐඌ
Book: *XWLpUUH] ) 3  /RV UHFXUVRV KLGURELROyJLFRV \
SHVTXHURVHQ&RORPELD ,QVWLWXWRGH ,QYHVWLJDFLyQGH5HFXUVRV
%LROyJLFRV$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Thesis:&LSDPRFKD&$ &DUDFWHUL]DFLyQ GH HVSHFLHV \
HYDOXDFLyQ WUy¿FDGH OD VXELHQGDGHSHFHVHQHO UDXGDO&KRUUR
GH&yUGREDEDMRUtR&DTXHWi$PD]RQDV&RORPELD7UDEDMRGH
JUDGR8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
'HSDUWDPHQWRGH%LRORJtD%RJRWi'&SS
Technical reviews: $QGUDGH*,*HVWLyQGHOFRQRFLPLHQWR
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
SURJUDPiWLFDSDUDODUHLQJHQLHUtDGHO,QVWLWXWR+XPEROGW,QIRUPH
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ZZZKXPEROGWRUJFRHVELEOLRWHFD\SXEOLFDFLRQHVELRWDELRWDFRO#KXPEROGWRUJFR
ZZZVLEFRORPELDQHWVLELDF#KXPEROGWRUJFR
7pFQLFR ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLyQ GH 5HFXUVRV %LROyJLFRV
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Book chapter or in review: )HUQiQGH] ) ( ( 3DODFLR \:
3 0DF.D\  ,QWURGXFFLyQ DO HVWXGLR GH ODV KRUPLJDV
+\PHQRSWHUD)RUPLFLGDHGH&RORPELD3SEn: Amat, 
*'*$QGUDGH\))HUQiQGH](GV,QVHFWRVGH&RORPELD
(VWXGLRV(VFRJLGRV$FDGHPLD&RORPELDQDGH&LHQFLDV([DFWDV
)tVLFDV\1DWXUDOHV	&HQWUR(GLWRULDO-DYHULDQR%RJRWi
Symposium abstract:6HxDULV-&'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\
XWLOL]DFLyQGHOKiELWDWGHODVUDQDVGHFULVWDO$QXUD&HQWUROHQLGDH
HQ 9HQH]XHOD En: 3URJUDPD \ /LEUR GH 5HV~PHQHV GHO ,9
&RQJUHVR9HQH]RODQRGH(FRORJtD0pULGD9HQH]XHODS
:ൾൻඉൺ඀ൾඌ
1RWEHLQFOXGHGLQWKHOLWHUDWXUHEXWFOHDUO\LGHQWL¿HGLQWKHWH[W
DWWKHWLPHRIPHQWLRQ
El objetivo de esta guía es establecer y explicar los pasos 
necesarios para la elaboración de un manuscrito con el potencial 
de convertirse en artículo de datos para ser publicado en la revista 
Biota Colombiana(QHVWDJXtDVHLQFOX\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRV
FRQODSUHSDUDFLyQGHGDWRV\HOPDQXVFULWR
¿Qué es un artículo de datos?
Un artículo de datos o Data Paper es un tipo de publicación 
académica que ha surgido como mecanismo para incentivar la 
publicación de datos sobre biodiversidad, a la vez que es un medio 
para generar reconocimiento académico y profesional adecuado 
a todas las personas que intervienen de una manera u otra en la 
JHVWLyQGHLQIRUPDFLyQVREUHELRGLYHUVLGDG
Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 
DUWtFXORFLHQWt¿FRWUDGLFLRQDO6LQHPEDUJRHVWDVVHHVWUXFWXUDQGH
acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 
3UR¿OH (*03)1/DHVWUXFWXUDFLyQGHOPDQXVFULWRFRQEDVHHQHVWH
estándar se da, en primer lugar, para facilitar que la comunidad 
de autores que publican conjuntos de datos a nivel global, con 
presencia en redes como la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) y otras redes relacionadas, puedan publicar 
fácilmente artículos de datos obteniendo el reconocimiento 
DGHFXDGR D VX ODERU (Q VHJXQGR OXJDU SDUD HVWLPXODU TXH
los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 
HVWtPXORVQHFHVDULRVSDUDKDFHUOR
Un artículo de datos debe describir de la mejor manera posible 
el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de la toma y 
almacenamiento de los datos, sin llegar a convertirse en el medio 
para realizar un análisis exhaustivo de los mismos, como sucede 
Guía para autores - Artículos de Datos
HQRWURWLSRGHSXEOLFDFLRQHVDFDGpPLFDV3DUDSURIXQGL]DUHQHVWH
PRGHORGHSXEOLFDFLyQVHUHFRPLHQGDFRQVXOWDUD&KDYDQ\3HQHY
(2011)2
¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?
0DQXVFULWRV TXH GHVFULEDQ FRQMXQWRV GH GDWRV SULPDULRV \
originales que contengan registros biológicos (captura de datos 
de la presencia de un(os) organismo(s) en un lugar y tiempo 
determinados); información asociada a ejemplares de colecciones 
ELROyJLFDV OLVWDGRV WHPiWLFRV R JHRJUi¿FRV GH HVSHFLHV GDWRV
genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 ('Z&(VWHHVWiQGDU
es utilizado dentro de la comunidad de autores que publican 
conjuntos de datos sobre biodiversidad para estructurar los datos y 
de esta manera poder consolidarlos e integrarlos desde diferentes 
IXHQWHV D QLYHO JOREDO 1R VH UHFRPLHQGD VRPHWHU PDQXVFULWRV
que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 
SHOLWHUDWXUDRFRPSLODFLRQHVGHUHJLVWURV\DSXEOLFDGRVHQUHGHV
FRPR*%,)R,$%,1
Preparación de los datos
&RPR VH PHQFLRQy DQWHULRUPHQWH ORV GDWRV VRPHWLGRV GHQWUR
de este proceso deben ser estructurados en el estándar 'Z&
3DUDIDFLOLWDUVXHVWUXFWXUDFLyQHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQVREUH
%LRGLYHUVLGDG GH &RORPELD 6L% &RORPELD), ha creado dos 
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para 
listas de especies Lea y siga detenidamente las instrucciones de 
ODVSODQWLOODVSDUDODHVWUXFWXUDFLyQGHORVGDWRVDSXEOLFDU3DUD
cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos 
por favor contactar al equipo coordinador del 6L%&RORPELD(&
6L%HQVLELDF#KXPEROGWRUJFR
1 :LHF]RUHN-3HU¿OGH0HWDGDWRVGH*%,)XQDJXtDGHUHIHUHQFLDUiSLGD(Q:LHF]RUHN-7KH*%,),QWHJUDWHG3XEOLVKLQJ7RRONLW8VHU
0DQXDOYHUVLRQ7UDGXFLGR\DGDSWDGRGHOLQJOpVSRU'(VFREDU6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQVREUH%LRGLYHUVLGDGGH&RORPELD%RJRWi'&
&RORPELDS'LVSRQLEOHHQKWWSZZZVLEFRORPELDQHWUHSRVLWRULRGHGRFXPHQWRV
2 &KDYDQ9\/3HQHY7KHGDWDSDSHU7KHPHFKDQLVPWRLQFHQWLYL]HGDWDSXEOLVKLQJLQELRGLYHUVLW\VFLHQFH%0&%LRLQIRUPDWLFV6XSSO
6
3 7':*Darwin Core:XQDJXtDGHUHIHUHQFLDUiSLGD9HUVLyQRULJLQDOSURGXFLGDSRU7':*WUDGXFLGDDOLGLRPDHVSDxROSRU(VFREDU'
YHUVLyQ%RJRWi6L%&RORPELDSS'LVSRQLEOHHQKWWSZZZVLEFRORPELDQHWUHSRVLWRULRGHGRFXPHQWRV
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Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el 
HVWiQGDU*03 VH FXHQWD FRQ OD D\XGD GH XQ HGLWRU HOHFWUyQLFR
(KWWSLSWVLEFRORPELDQHWELRWD) que guiará al autor en dicho 
SURFHVR \ TXH ¿QDOPHQWH JHQHUDUi XQD SULPHUD YHUVLyQ GHO
PDQXVFULWR 6H UHFRPLHQGD HO XVR GHOPDQXDO*03, como una 
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito, 
MXQWRFRQHODQH[R
Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:
 6ROLFLWHDOFRUUHRVLELDF#KXPEROGWRUJFR el acceso al editor 
HOHFWUyQLFR(O(&6L%OHDVLJQDUiXQXVXDULR\FRQWUDVHxD
 ,QJUHVHFRQVXXVXDULR\FRQWUDVHxDDOHGLWRUHOHFWUyQLFROXHJR
diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso 
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato 
³$FUyQLPR'H/D,QVWLWXFLyQBDxRBWLSR'H&RQMXQWR'H'DWRV´
SH$%&BBDYHVWLQLMH\GDUFOLFHQHOERWyQFUHDU
 (QODYLVWDJHQHUDOGHOHGLWRUVHOHFFLRQH³HGLWDU´HQODSHVWDxD
Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí 
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán 
HQODFUHDFLyQGHVXPDQXVFULWR*XDUGHORVFDPELRVDO¿QDOL]DU
FDGDVHFFLyQGHORFRQWUDULRSHUGHUiODLQIRUPDFLyQ5HFXHUGH
usar el manual *03 $ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ DOJXQDV
UHFRPHQGDFLRQHV SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GHO PDQXVFULWR /DV
VHFFLRQHV VH LQGLFDQHQ0$<86&8/$6\ ORVHOHPHQWRVGH
dichas secciones en negrilla
 (Q3$57(6$62&,$'$6LQFOX\D~QLFDPHQWHDTXHOODV
SHUVRQDV TXH QR KD\D LQFOXLGR HQ ,1)250$&,Ï1
%È6,&$
 /RV '$726 '(/ 352<(&72 \ '$726 '( /$
&2/(&&,Ï1VRQRSFLRQDOHVVHJ~QHOWLSRGHGDWRV(QFDVR
de usar dichas secciones amplíe o complemente información 
\DVXPLQLVWUDGDSHMQRUHSLWDLQIRUPDFLyQGHODdescripción 
&2%(5785$*(2*5È),&$HQODdescripción del área 
de estudio'$726'(/352<(&72
'H LJXDO PDQHUD HQ ORV 0e72'26 '( 08(675(2
GHEH DPSOLDU R FRPSOHPHQWDU LQIRUPDFLyQ QR UHSHWLUOD
La información del área de estudio debe dar un contexto 
HVSHFt¿FRDODPHWRGRORJtDGHPXHVWUHR
• Es indispensable documentar el control de calidad en 
0e72'26 '(08(675(2$Fi VH GHEH GHVFULELU TXH
herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar 
la calidad y coherencia de los datos estructurados con el 
estándar 'Z&
• Para crear la referencia del recurso, en la sección 
5()(5(1&,$6XWLOLFHXQRGHORVGRVIRUPDWRVSURSXHVWRV
$QH[R1ROOHQHHOLGHQWL¿FDGRUGHODUHIHUHQFLD este 
VHUiVXPLQLVWUDGRSRVWHULRUPHQWHSRUHO(&6L%
• Para incluir la bibliografía del manuscrito en referencias, 
ingrese cada una de las citas de manera individual, añadiendo 
una nueva referencia cada vez haciendo clic en la esquina 
LQIHULRUL]TXLHUGD
5HFWL¿TXH TXH HO IRUPDWR GH OD LQIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD
FXPSODFRQORVOLQHDPLHQWRVGHODUHYLVWDSHMDEUHYLDWXUDV
XQLGDGHV IRUPDWR GH Q~PHURV HWF HQ ODGuía general para 
autores de Biota Colombiana
8QDYH]LQFOXLGD\YHUL¿FDGDWRGDODLQIRUPDFLyQHQHOHGLWRU
HOHFWUyQLFRQRWL¿TXHDO(&6L%DOFRUUHRHOHFWUyQLFRVLELDF#
KXPEROGWRUJFR LQGLFDQGR TXH KD ¿QDOL]DGR OD HGLFLyQ GHO
PDQXVFULWR$GLFLRQDOPHQWHDGMXQWHODSODQWLOODGH([FHOFRQORV
GDWRVHVWUXFWXUDGRVHOLPLQHWRGDVODVFROXPQDVTXHQRXWLOL]y
(O (&6L% UHDOL]DUi FRUUHFFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV ¿QDOHV
acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones 
¿QDOHVSDUDTXHXVWHGSURFHGDDVRPHWHUHODUWtFXOR
Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 
ODVLQVWUXFFLRQHVSRUSDUWHGHO(&6,%HQYtHXQDFDUWDDOFRUUHR
electrónico ELRWDFRO#KXPEROGWRUJFRpara someter su artículo, 
siguiendo las instrucciones en la Guía general para autores de 
Biota Colombiana
Recuerde adjuntar:
• Plantilla de Excel con la última versión de los datos revisada 
SRUHO(&6L%
 'RFXPHQWRGH:RUGFRQODV¿JXUDV\WDEODVVHJXLGDVGHXQD
OLVWDODVPLVPDV
&XDQGR¿QDOLFHHOSURFHVRVXVGDWRVVHKDUiQS~EOLFRV\GHOLEUH
acceso en los portales de datos del 6L%&RORPELD y GBIF(VWR
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia 
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los 
DXWRUHVHLQVWLWXFLRQHVDVRFLDGDV
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Anexo 1. (VWUXFWXUDEDVHGHXQDUWtFXORGHGDWRV\VXFRUUHVSRQGHQFLDFRQHOHGLWRUHOHFWUyQLFREDVDGRHQHO*03
'HULYDGRGHOHOHPHQWRtítulo
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVcreador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVcreador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
'HHVWRVHOHPHQWRVODFRPELQDFLyQGHorganización, dirección, código postal, ciudad, país y 
correo electrónicoFRQVWLWX\HQODD¿OLDFLyQ
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVcreador del recurso\SURYHHGRUGHORVPHWDGDWRV
3DUDXVRGHORVHGLWRUHV
'HULYDGDGHOHOHPHQWRreferencia del recurso
'HULYDGRGHOHOHPHQWRresumen0i[LPRSDODEUDV
'HULYDGDVGHOHOHPHQWRSDODEUDVFODYH0i[LPRVHLVSDODEUDV
'HULYDGRGHOHOHPHQWRabstract0i[LPRSDODEUDV
'HULYDGDVGHOHOHPHQWR key words.0i[LPRVHLVSDODEUDV
'HULYDGRGHOHOHPHQWRpropósitoGHODVVHFFLRQHV,QWURGXFFLyQ\$QWHFHGHQWHV6HVXJLHUHXQ
EUHYHWH[WRSDUDLQWURGXFLUODVVLJXLHQWHVVHFFLRQHV3RUHMHPSORKLVWRULDRFRQWH[WRGHODFROHFFLyQ
biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información 
HQODVVXEVHFXHQWHVVHFFLRQHV
'HULYDGDGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ'DWRVGHOSUR\HFWRtítulo, QRPEUH, apellido, rol, fuentes 
GH¿QDQFLDFLyQ, descripción del área de estudio y GHVFULSFLyQGHOSUR\HFWR
'HULYDGDGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ&REHUWXUDWD[RQyPLFDdescripción, QRPEUHFLHQWt¿FR, 
QRPEUHFRP~Q y categoría
'HULYDGD GH ORV HOHPHQWRV GH OD VHFFLyQ &REHUWXUD JHRJUi¿FDdescripción, latitud mínima, 
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima
'HULYDGDGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ&REHUWXUDWHPSRUDOWLSRGHFREHUWXUDWHPSRUDO
'HULYDGD GH ORV HOHPHQWRV GH OD VHFFLyQ 'DWRV GH OD FROHFFLyQ QRPEUH GH OD FROHFFLyQ, 
LGHQWL¿FDGRUGHODFROHFFLyQ, LGHQWL¿FDGRUGHODFROHFFLyQSDUHQWDO, método de preservación 
de los especímenes y unidades curatoriales
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ0pWRGRVGHPXHVWUHRárea de estudio, descripción del 
muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVGHODVVHFFLRQHV'LVFXVLyQ\$JUDGHFLPLHQWRVFRQWLHQHLQIRUPDFLyQ
del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía,IHFKDGHSXEOLFDFLyQ y derechos de 
propiedad intelectual
6H GHULYD GHO HOHPHQWR discusión 8Q WH[WR EUHYH Pi[LPR  SDODEUDV TXH SXHGH KDFHU
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en 
SXEOLFDFLRQHVH[LVWHQWHVRHQSRVWHULRUHVSUR\HFWRV
6HGHULYDGHOHOHPHQWRagradecimientos
'HULYDGRGHOHOHPHQWRELEOLRJUDItD
CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO SECCIÓN/SUBSECCIÓN
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Anexo 2. )RUPDWRVSDUDOOHQDUHOHOHPHQWRUHIHUHQFLDGHOUHFXUVR
TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO
/DUHIHUHQFLDGHOUHFXUVRHVDTXHOODTXHDFRPSDxDUiORVGDWRVGHVFULWRVSRUHODUWtFXORS~EOLFRVDWUDYpVGHODVUHGHV6L%&RORPELD\*%,)
7HQJDHQFXHQWDTXHHVWDUHIHUHQFLDSXHGHGLIHULUGHODGHODUWtFXOR3DUDPD\RULQIRUPDFLyQVREUHHVWHHOHPHQWRFRQWDFWHDO(&6L%$TXt
se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por  GBIF4
El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de un proyecto 
de carácter institucional 
o colectivo con múltiples 
SDUWLFLSDQWHV
El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de una iniciativa 
personal o de un grupo de 
LQYHVWLJDFLyQGH¿QLGR
4  *%,)5HFRPPHQGHGSUDFWLFHVIRUFLWDWLRQRIWKHGDWDSXEOLVKHGWKURXJKWKH*%,)1HWZRUN9HUVLRQ$XWKRUHGE\9LVKZDV&KDYDQ
&RSHQKDJHQ*OREDO%LRGLYHUVLW\,QIRUPDWLRQ)DFLOLW\3S,6%1$FFHVVLEOHDWKWWSOLQNVJELIRUJJELIBEHVWBSUDFWLFHBGDWDBFLWDWLRQB
HQBY
,QVWLWXFLyQSXEOLFDGRUD*UXSRGHLQYHVWLJDFLyQ!
$xR!7tWXORGHOUHFXUVR$UWtFXOR!1~PHUR
WRWDO GH UHJLVWURV! DSRUWDGRV SRU! SDUWH
DVRFLDGDUROSDUWHDVRFLDGDURO«!(Q
OtQHD!XUOGHOUHFXUVR!3XEOLFDGRHO''00
$$$$!
3DUWH DVRFLDGD  SDUWH DVRFLDGD  «!
$xR!7tWXORGHOUHFXUVR$UWtFXOR!1~PHUR
WRWDOGHUHJLVWURV!HQOtQHD!XUOGHOUHFXUVR!
3XEOLFDGRHO''00$$$$!
&HQWUR1DFLRQDOGH%LRGLYHUVLGDG9HUWHEUD-
GRV GH OD FXHQFD GH OD2ULQRTXLD  UHJLVWURV
DSRUWDGRV SRU  3pUH] 6 ,QYHVWLJDGRU SULQFLSDO
proveedor de contenidos, proveedor de metadatos), 
0 6iQFKH] 3URFHVDGRU ' 9DOHQFLD &XVWRGLR
SURYHHGRU GH PHWDGDWRV 5 5RGUtJXH] 3URFHVD-
GRU 6 6DUPLHQWR 3XEOLFDGRU 9 % 0DUWtQH]
3XEOLFDGRU HGLWRU (Q OtQHD KWWSLSWVLEFRORP-
ELDQHWELRWDUHVRXUFHGR"U YHUWHBRULQSXEOLFDGRHO

9DOHQFLD '  5 5RGUtJXH] \ 9 % 0DUWtQH]
9HUWHEUDGRVGHODFXHQFDGHO2ULQRFR
UHJLVWURV HQ OtQHD KWWSLSWVLEFRORPELDQHWELRWD
UHVRXUFHGR"U YHUWHBRULQ3XEOLFDGRHO
7KHSXUSRVHRIWKLVJXLGHLVWRHVWDEOLVKDQGH[SODLQWKHQHFHVVDU\
VWHSV WR SUHSDUH D PDQXVFULSW ZLWK WKH SRWHQWLDO WR EHFRPH D
SXEOLVKDEOHGDWDSDSHULQ%LRWD&RORPELDQD7KLVJXLGHLQFOXGHV
DVSHFWVUHODWHGWRWKHSUHSDUDWLRQRIERWKGDWDDQGWKHPDQXVFULSW
What is a Data Paper?
A data paper is a scholarly publication that has emerged as a 
mechanism to encourage the publication of biodiversity data 
DV ZHOO DV DQ DSSURDFK WR JHQHUDWH DSSURSULDWH DFDGHPLF DQG
professional recognition to all those involved in in the management 
RIELRGLYHUVLW\LQIRUPDWLRQ
$GDWDSDSHUFRQWDLQVWKHEDVLFVHFWLRQVRIDWUDGLWLRQDOVFLHQWL¿F
SDSHU+RZHYHUWKHVHDUHVWUXFWXUHGDFFRUGLQJWRDQLQWHUQDWLRQDO
standard for metadata (information that gives context to the data) 
Guidelines for authors - Data Papers
5 *%,)*%,)0HWDGDWD3UR¿OH5HIHUHQFH*XLGH)HEFRQWULEXWHGE\27XDPD(%UDDN.&RSHQKDJHQ*OREDO%LRGLYHUVLW\
,QIRUPDWLRQ)DFLOLW\SS$FFHVLEOHDWKWWSOLQNVJELIRUJJELIBPHWDGDWDBSUR¿OHBKRZWRBHQBY
 &KDYDQ9\/3HQHY7KHGDWDSDSHU7KHPHFKDQLVPWRLQFHQWLYL]HGDWDSXEOLVKLQJLQELRGLYHUVLW\VFLHQFH%0&%LRLQIRUPDWLFV6XSSO
6
NQRZQDVWKH*%,)0HWDGDWD3UR¿OH (*03)57KHVWUXFWXULQJRI
the manuscript based on this standard enables the community of 
DXWKRUV SXEOLVKLQJGDWDVHWV JOREDOO\ZLWK SUHVHQFH LQ QHWZRUNV
such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
DQGRWKHU UHODWHGQHWZRUNV WRSXEOLVKGDWD HDVLO\ZKLOHJHWWLQJ
SURSHUUHFRJQLWLRQIRU WKHLUZRUNDQG WRHQFRXUDJHWKHDXWKRUV
of this type of data sets that have not yet published in these global 
LQIRUPDWLRQQHWZRUNVWRKDYHWKHQHFHVVDU\LQFHQWLYHVWRGRVR
$GDWDSDSHUVKRXOGGHVFULEHLQWKHEHVWSRVVLEOHZD\WKH:KRP
:KDW:KHUH:KHQ:K\DQG+RZRIGRFXPHQWLQJDQGUHFRUGLQJ
RI GDWD ZLWKRXW EHFRPLQJ WKH LQVWUXPHQW WR PDNH D GHWDLOHG
DQDO\VLVRI WKHGDWDDVKDSSHQV LQRWKHUDFDGHPLFSXEOLFDWLRQV
7RGHHSHQ WKLVSXEOLVKLQJPRGHO LW LV UHFRPPHQGHG WRFRQVXOW
&KDYDQ	3HQHY
ZZZKXPEROGWRUJFRHVELEOLRWHFD\SXEOLFDFLRQHVELRWDELRWDFRO#KXPEROGWRUJFR_
ZZZVLEFRORPELDQHWVLELDF#KXPEROGWRUJFR
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:KLFKPDQXVFULSWVDUHVXLWDEOHIRUSXEOLFDWLRQDVGDWD
paper?
0DQXVFULSWV WKDW GHVFULEH GDWDVHWV FRQWDLQLQJ RULJLQDO SULPDU\
biological records (data of occurrences in a particular place 
DQG WLPH LQIRUPDWLRQ DVVRFLDWHGZLWK VSHFLPHQV RI ELRORJLFDO
collections, thematic or regional inventories of species, genomic 
GDWDDQGDOOGDWDOLNHO\WREHVWUXFWXUHGZLWKWKHVWDQGDUG Darwin 
CoreDarwin Core ('Z&7KLVVWDQGDUGLVXVHGLQWKHFRPPXQLW\
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data 
DQG WKXV WR FRQVROLGDWH DQG LQWHJUDWH IURP GL൵HUHQW VRXUFHV
JOREDOO\,WLVQRWUHFRPPHQGHGWRVXEPLWPDQXVFULSWVGHVFULELQJ
secondary datasets, such as biological records compilations from 
VHFRQGDU\ VRXUFHV HJ OLWHUDWXUH RU FRPSLODWLRQV RI UHFRUGV
DOUHDG\SXEOLVKHGLQQHWZRUNVVXFKDV*%,)RU,$%,1
Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be 
VWUXFWXUHGEDVHGRQ'Z& VWDQGDUG)RU HDVH RI VWUXFWXULQJ WKH
%LRGLYHUVLW\ ,QIRUPDWLRQ 6\VWHP RI&RORPELD 6L%&RORPELD
FUHDWHG WZR WHPSODWHV LQ ([FHO RQH IRU occurrences and other 
for VSHFLHV FKHFNOLVW &DUHIXOO\ UHDG DQG IROORZ WKH WHPSODWH
LQVWUXFWLRQVIRUVWUXFWXULQJDQGSXEOLVKLQJGDWD)RUDQ\TXHVWLRQV
DERXWWKHVWUXFWXUHSURFHVVRIGDWDSOHDVHFRQWDFWWKH&RRUGLQDWRU
7HDPRI6L%&RORPELD(&6L%DWVLELDF#KXPEROGWRUJFR
Manuscript preparation
7R DVVLVW WKH FUHDWLRQ DQG VWUXFWXULQJ RI WKH PDQXVFULSW LQ WKH
*03VWDQGDUGDQHOHFWURQLFZULWLQJ WRRO LVDYDLODEOH KWWSLSW
VLEFRORPELDQHWELRWD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Annex 2. Citation style quick guide for “resource reference” section. 
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Here two formats are suggested; however you can consult other formats established by GBIF8.
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